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cultural realm, which suggests a revision of 
the traditonal base-superstructure model. 
Cultural a c t i v i t i e s of course remain an object 
of general social planning but a relative 
independence i s implied. Cultural relation-
ships are broadly defined as those "in which 
not only specific aspects of personality 
development play a role but rather i n which 
the development of the personality i s directly 
decisive." Specific manifestations include 
individual aesthetic genres, cultural mass 
media and work culture. Marten's notion of a 
cultural sphere includes the total network 
of institutions "concerned with the production, 
preservation and distribution of cultural 
objects and a c t i v i t i e s , " which i s apparently 
a response to contemporary west German 
literary-sociological investigations into the 
institutional character of art. 
Similar thematizations of the societal 
character of aesthetics are evident i n both 
Herbert Letsch's essay on the "aesthetic form-
ing of the environment" and i n Johanna 
Rosenberg's account of Lu Marten's theory of 
art. Märten i s placed i n the context of the 
radicalization after 1918/19, and her impor-
tant theoretical work i s linked to the thought 
of Brecht, Eisler and Piscator. According 
to Rosenberg, the key issue — i n terms of 
the development of*Marxist aesthetics — 
i s Marten's break with the legacy of Mehring, 
who had concerned himself primarily with 
works of literature. Märten, on the other 
hand, proceeded from an analysis of the statue 
of the ar t i s t i n the production process and 
attempted to explain the origin of art i n the 
light of the division of labor. Her attention 
to technological developments, architecture 
and the plastic arts as well as her attempts 
to apply Marxist social theory to a r t i s t i c 
production (as opposed to the development 
of a Marxist version of Hegelian aesthetics, 
which Wittfogel favored) led to ties to the 
Bauhaus, which however were not fully satis-
fying. 
The November issue includes a series of 
articles on Lessing, i n particular discussions 
of Ernst und Falk (Wolfgang Heise), Minna 
von Barnhelm (Hans-GeorK Werner), Philotas 
(Volker Riedl) and Lessing's relationship to 
European theater (Rolf Rohmer). The discussior 
section includes an interesting exchange of 
letters between Jürgen Kuczynski and Siegfried 
Rönisch, the chief editor of Weimarer Beiträge, 
Kuczynski takes issue with Rönisch's 
apologetic account of the status of GDR 
literary criticism in the f i f t i e s and early 
sixties, and he attacks the enmity which 
authors such as Seghers, Strittmatter and 
Brecht once had to confront. Indeed he even 
exhorts today's GDR c r i t i c s to study Hans 
Mayer's anthology of great works of German 
literary criticism. Furthermore he rejects 
positions put forward by Hermann Kant at the 
Seventh Writers' Congress. In particular he 
speaks of new social antagonisms i n the GDR, 
involving a decline i n work discipline and a 
growing bureaucracy, implying thattheae could 
be made the subject of literary treatments. 
He also rejects Kant's contention that current 
ideological struggles "are becoming sharper," 
and he consequently hints at a critique of 
Kant's literary program. Rönisch's reply 
unfortunately remains on a very general level 
and does not speak to Kuczynski's specific 
points. 
Russell A. Berman 
Stanford University 
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